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表（3-2）：乾隆年间家班主人列表7[4]：共 33 位 
江苏扬州 卢见曾 四川绵阳 李调元 北京  福康安 山西临汾 王禀望
安徽桐城 章攀桂 江苏镇洋 毕沅 江苏丹徒 王文治 北京 王镗 
浙江秀水 谢锡衮 江苏仪征 谢溶生 江苏武进 刘种之 北京 尹继善 
安徽合肥 廖景文 江西九江 唐英 不详 金潢 松江华亭 黄图珌
江苏扬州 徐尚志 江苏扬州 黄元德 北京 和珅 江西南丰 谭尚忠
江苏昆山 徐柱臣 江苏扬州 汪勋 江苏如皋 黄振 湖南武陵 朱景英
江苏扬州 张大安 江苏扬州 汪启源 江苏扬州 程谦德 江苏扬州 洪充实
江苏扬州 江春 江苏苏州 海保 江苏仪征 程崟 江苏江宁 刘春池
江苏扬州 程易    
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目前有文献记载的康乾时期的家班主人 144 位，其中以江苏为最，北京次
之，从东北的宁古塔，到西南云南的开化，从西北陕西榆林，到东南福建晋
江，遍布中国的大江南北。从以上戏曲观众可以看出，要想成为享乐型的戏曲
观众，不仅仅是对戏曲艺术的喜爱，而且需要有雄厚的经济实力，所以以贾母
为代表的享乐型观众，身份多是高官显宦，富商大贾等人。 
 
 
 
